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研究不正への対応を超えて
リサーチ・インテグリティ・アプローチとその含意
中村征樹
1．はじめに
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2．「研究不正行為」の概要
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2.1．狭義の研究不正行為
??????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
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??????????????? 2000??????????????Federal policy on research 
misconduct?????????????research misconduct?????3??????????????
?????????????????????????????????????fabrication, 
falsification, plagiarism?????????FFP??????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????
2.2．広義の研究不正行為
???????????????OECD?????????????????????????
?????????????? 1?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????
3  http://ori.hhs.gov/federal-research-misconduct-policy [last accessed, 2012/1/10]
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中核的「研究不正行為」
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????????
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??????????????????????
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??????????????
??????????????????????
????????????????
?????????????
? ??????????????????????
??????
研究遂行時の不正行為
?????????????????????
??????????
????????????????????
???????????
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データ関連の不正行為
?????????
????????????
?????????????????????
??????????????????????
論文出版に関連した不正行為
???????????????
?????????????????????
?????????????
????????????
人格に関わる不正行為
??????????????????
????????????????????
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財政やその他の不正行為
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? ??????????????????????
?? 1?OECD?????????????????????????????4
3．研究不正問題への対応を超えて
3.1．「研究不正行為」の定義を巡る論争
?????????????????FFP?????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????
FFP????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????deception?????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
4  OECD Global Science Forum ?2007?, ?Best Practices for Ensuring Scientific Integrity and Preventing Misconduct,? p.3. 
http://www.oecd.org/dataoecd/37/17/40188303.pdf [last accessed on 2012/1/10]
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????????????????????????????????2000? 12? 6???
?????????????????????????????????????? FFP??
??????????????????????????? 2002???????? 2005???
???????????????????????????? FFP????????????
????????????????????????
3.2．「懸念ある研究行為」への着目
??????????????????????????????????????????
??????????????????????? FFP?????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???NAS 1992????????????????????????????????????
????Questionable Research Practices???? 2??????????????????????
???????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????
???????????????
5  Wellcome Trust, ?Statement on the handling of allegations of research misconduct?. 
  http://www.wellcomedbt.org/research-misconduct.html [last accessed on 2012/1/10]
6  ????????????????????????? 236??2007? 2? 8????
7  ????????????Guston 1999?;?Institute of Medicine 2002?167-177????????????????
??????????????????????????Guston 2000?86-112????????
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◆　研究試料・研究データの提供拒絶
◆　不十分な研究指導、学生の搾取
◆　研究成果の不誠実な発表（とくにメディアに対して）
?? 2?????????????8
????????????FFP?????????????????????????????
?????????????Martinson?2005????????????????????????
?????????????????????? 3????????????????????
???????????????????????H?????????????????????
????????? FFP?????????????????????????????Steneck 
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???????????????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????? 0.3
??????????????????? 0.3
????????????????????????????????????? 0.3
????????????????????????????????? 1.4
?????????????????????????????????????
?????????
1.4
??????????????????????? 1.7
?????????? 2??????????? 4.7
??????????????????????? 6.0
??????????????????? 7.6
?????????????????? 10 
????????????????????????? 10.8
??????????????????????????? 12.5
???????????????????? 13.5
?????????????????????????????? 15.3
???????????????????????????????????? 15.5
?????????????????????????? 27.5
?? 3? ?? 3???????????????????????????????
??????????? 3,247???Martinson 2005?737?
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??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????
3.3．研究不正への対応から、責任ある研究活動の促進へ
???????FFP?????????????????????????????????
??????????????? 1???????????????????????????
???????????????????????????????????????????
FFP?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
責任ある研究活動（RCR） 疑わしい研究行為（QRP） 捏造・改ざん・盗用（FFP）
（理想的な行動） （最悪の行動）
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???????????????1992????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????NAS 1992?13-16?
9  Nicholas H. Steneck, ?Promoting Research Integrity. Historical Background & Current Trends,? paper presented at Workshop 
on Best Practices for Ensuring Scientific Integrity & Preventing Misconduct, 22-23 February, 2007, Tokyo.
10 ???????????????????????????????????????
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3.4．責任ある研究活動を促進する環境構築
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4．リサーチ・インテグリティ・アプローチの含意
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3.	 ?????????????????????????????
4.	 ????????????
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?????????????
??????????????????????????????????????????
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5．おわりに
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????
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????????????????????????????
  ????????  ???????????????????
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Beyond Handling Scientific Misconduct: Research  Integrity  and  its 
Implications
Masaki NAKAMURA
  Due to a series of recently revealed serious misconduct cases at renowned research 
universities and research institutes, scientific misconduct has become an issue of general 
interest over  the past decade  in  Japan.  In 2006,  the  Japanese government  issued  the 
‘Guideline  for Responses  to Research Misconduct’, and  the Science Council of Japan 
adopted the ‘Code of Conduct of Scientists’. The procedures used to address allegations of 
scientific misconduct have been rapidly formulated at universities and research institutes 
over recent years. Since  the established system is basically directed at misconduct  that 
has already occurred, the next step should focus on the advanced prevention of scientific 
misconduct and the encouragement of responsible research conduct.
  Even though fabrication, falsification, and plagiarism (FFP) are  the most common 
and most serious  incidents of scientific misconduct, problematic  research practices are 
not limited to them. Improper data management, for example, might also have a negative 
impact on scientific activities. The National Academy of Science in the United States called 
those problematic research practices “questionable research practices (QRP)” in a report 
entitled Responsible Science (1992) and recommended that the scientific community take 
action  to discourage  them.  In contrast  to  the methods  taken  to address FFP,  focus was 
put on prevention via education and improvement of  the research environment. Notably, 
the adopted approach not only discourages QRP but also encourages responsible conduct 
and excellent research activities. Shamoo and Resnik’s Responsible Conduct of Research 
(2003),  i.e., a  textbook on research  integrity, could be also read as a  textbook to foster 
competencies and skills that are indispensable for highly qualified researchers.
  Based on an examination of  the approaches  to address misconduct  issues,  three 
findings were revealed. First, misconduct  issues should not be viewed as peripheral or 
exceptional  incidents but as problems closely  related  to ordinary scientific activities. 
Second, efforts should be made to discourage problematic practices and enhance responsible 
research. Finally, such efforts would also enhance legitimate research activities per se.
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